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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Penggunaan Alat Laboratorium Fisika
Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa kelas X SMAN 8 Banda Aceh Pada Pokok
Bahasan Pengukuranâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah pengaruh penggunaan
alat laboratorium fisika terhadap hasil belajar fisika siswa kelas x SMAN 8 Banda
Aceh pada pokok bahasan pengukuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penggunaan alat laboratorium fisika terhadap hasil belajar fisika siswa
kelas x sman 8 banda aceh pada pokok bahasan pengukuran. Untuk menentukan
sampel digunakan teknik pengambilan purposive sampling, sehingga Sampel
penelitian ini adalah kelas X MIA 5 yang berjumlah 28 orang sebagai (kelas
eksperimen) dan kelas X MIA 4 yang berjumlah 28 orang sebagai (kelas kontrol).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu (quasi
experimental). Pengumpulan data dilakukan melalui tes dan data diolah
menggunakan statistik uji t. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh
yaitu 6,59 1,67 maka ditolak dan terima . Artinya ada pengaruh yang
signifikan dengan penggunaan alat laboratorium fisika terhadap hasil belajar fisika
siswa Kelas X SMAN 8 Banda Aceh pada pokok bahasan pengukuran. Dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dengan penggunaan alat
laboratorium fisika terhadap hasil belajar fisika siswa Kelas X SMAN 8 Banda Aceh
pada pokok bahasan pengukuran. Disarankan untuk menggunakan alat laboratorium
fisika dalam proses pembelajaran guna menambah wawasan siswa.
